


















1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT BINTORO MADANI Demak? 
2. Bagaimana perkembangan BMT BINTORO MADANI Demak? 
3.  Apa Visi dan Misinya? 
4. Apa tujuan BMT BINTORO MADANI Demak? 
5. Bagaimana struktur organisasinya? 
6. Apa program kerjanya? 
7. Bagaimana fungsi kepengurusannya di lapangan? 
8. Daerah apa saja wilayah cakupan BMT BINTORO MADANI Demak? 
9. Bagaiman perencanaan BMT BINTORO MADANI Demak? 
10. Bagaimana pengorganisasian BMT BINTORO MADANI Demak? 
11. Bagaimana pelaksanaan di lapangan yang dilakukan BMT BINTORO 
MADANI Demak ? 
12. Bagaimana bentuk pengawasan yang ada di BMT BINTORO MADANI 
Demak? 
13. Bagaimanakah cara yang dilakukan BMT BINTORO MADANI dalam 
penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat? 
14. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BMT BINTORO MADANI? 
15. Bagaimana cara menangani kendala-kendala yang ada? 
16. Apa kriteria bagi seorang karyawan yang dapat menjadi seorang Amil di 
BMT BINTORO MADANI? 





18. Apa saja pengarahan yang dilakukan untuk karyawan agar berkerja sesuai 
yang diinginkan? 
19. Bagaimana cara mengendalikan karyawan? 
20. Apa saja yang dilakukan agar karyawan yang ada dapat mengembangkan 
skillnya? 
21. Kesalahan apa yang dilakukan karyawan yang masih mendapatkan 
kompensasi? 
22. Bagaimana cara menjaga agar karyawan tetap bersedia berkerja di BMT 
BINTORO MADANI? 
23. Apa saja kedisiplinan yang diterapkan di BMT BINTORO MADANI? 
24. Kesalahan seperti apa yang bisa membuat karyawan diberhentikan dari BMT 
BINTORO MADANI? 
25. Dari mana saja dana zakat yang diperoleh di BMT BINTORO MADANI? 
26. Bagaimana cara memaksimalkan dana yang ada untuk disalurkan kepada 
mustahiq? 
27. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi yang di laksanakan oleh BMT BINTORO 
MADANI? 
28. Apakah hasil dari semua yang direncanakan sesuai dengan tujuan ataukah 
tidak?  
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